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En diciembre de 2003 recibí una carta de la Fun-
dación para el Avance de la Psicología con una 
invitación a dirigir, durante el período 2004-2007, 
la revista Avances en Psicología Clínica Latinoa-
mericana (APCL), fundada y dirigida por Rubén 
Ardila. Desde 1995 me había desempeñado como 
editor asociado de APCL y tuve la oportunidad de 
familiarizarme con su proceso editorial y conte-
nidos.  Mi respuesta a la Fundación, además de la 
aceptación del reto de dirigir por primera vez una 
revista científi ca, fue la propuesta de dar un nuevo 
norte a APCL. 
A lo largo de los nueve años previos (1995-
2003) pude percatarme de que los contenidos 
de APCL rebasaron frecuentemente el límite de 
la psicología clínica, incluso el de la psicología 
de la salud. Si bien la mayoría de artículos pu-
blicados tenían relación con la clínica y la salud, 
percibí una tendencia hacia la psicología general. 
Otra característica evidente era la de publicar nú-
meros monográfi cos. La mayor parte de volúme-
nes publicados desde la fundación de la revista, en 
1982, se dedicaron exclusivamente a temas como 
autocontrol, salud y psicología, niñez y adoles-
cencia, alcohol y alcoholismo, Sida y psicología, 
rehabilitación neuropsicológica, masculinidades y 
feminidades, estrés y ansiedad, entre otros.  Con es-
tos dos antecedentes surgió la idea de publicar una 
revista monográfi ca de psicología general: Avances 
en Psicología Latinoamericana (APL).
APL comenzó a publicarse en 2004, conser-
vando la secuencia de volúmenes de APCL. Así, 
se publicaron subsecuentemente los volúmenes 
22 (2004: Psicología de la salud de la mujer), 23 
(2005: Psicología histórico-cultural) y 24 (2006: 
Análisis del comportamiento en Iberoamérica).  A 
fi nales de 2006, luego de la decisión del fundador 
de la revista de ofrecerla a alguna institución uni-
versitaria de prestigio para lograr continuidad a 
largo plazo, gestioné la adquisición de la revista 
por parte de la Universidad del Rosario. A partir de 
2007, APL se convirtió en la revista del Programa 
de Psicología en dicha institución. La periodicidad 
pasó de ser anual a semestral.
Durante el último año del cuatrienio 2004-2007 
se publicaron los dos números del volumen 25. El 
primero fue monográfi co, sobre comportamiento y 
enfermedad, y el segundo fue un número regular, 
que recogió diez artículos que habían sido acepta-
dos luego de superar individualmente el proceso 
de revisión de pares.  De esta forma concluyó el 
período para el cual fui invitado a dirigir la revis-
ta. El producto fi nal puede apreciarse en el índice 
acumulativo 2004-2007, que se publica en este 
número.
Además de los artículos publicados es im-
portante mencionar en este balance dos aspectos 
cruciales del proceso editorial: la indización y la 
renovación del Comité Editorial. Con respecto a 
la indización o “indexación”, el período 2004-2007 
se caracterizó por un aumento en la visibilidad de 
la revista, gracias a la inclusión en nuevas bases de 
datos e índices como SCOPUS, Redalyc, DOAJ, 
Dialnet, Academic OneFile, Informe Académico, 
entre otros. El crecimiento y mantenimiento del 
proceso de indización de APL cuenta desde el año 
pasado con la excelente gestión de la Dra. Gladys 
S. Martínez.
Asimismo, el Comité Editorial de la revista 
creció cuantitativa y cualitativamente. Entre 2004 
y 2007 se fue renovando gradualmente, hasta al-
canzar un grupo de 42 destacados académicos 
de todo el continente americano y de España, la 
mayoría con título de doctorado. De este grupo y 
de otros colegas de Iberoamérica tomé el conjun-
to de árbitros de los artículos sometidos. A todos 
ellos quiero expresar agradecimiento por su labor 
en pro de la calidad de Avances en Psicología Lati-
noamericana. Igualmente, mi enorme gratitud con 
Ana María Muñoz Arroyo (artista latinoamericana 
en portada, 2007) y los dos webmasters de este 
período: Camilo Hurtado (Fundación para el Avan-
ce de la Psicología) y Josefi na Villamil (Universi-
dad del Rosario).
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Para el próximo cuatrienio, 2008-2011, gracias a 
la confi anza de las directivas de la Universidad del 
Rosario y el apoyo de su Editorial, se mantendrá la 
periodicidad semestral y se buscara, en la medida 
de lo posible, la publicación de un número regular 
y un número monográfi co en cada volumen. Tam-
bién se perseguirá la inclusión en nuevos índices y 
bases de datos, además de sostener la visibilidad ya 
lograda. Finalmente, en 2011 la revista deberá ofre-
cer a los autores la posibilidad de someter artículos 
en línea y hacer seguimiento automático de todo el 
proceso editorial.
El nuevo período comienza con un hito en la 
historia de la revista: la publicación de un número 
monográfi co completamente en inglés. Se trata del 
aporte editorial del Dr. Mauricio R. Papini (Texas 
Christian University, Estados Unidos) titulado 
“Nurturing Human Nature”.  Incluye siete artículos 
de autores de Estados Unidos, Inglaterra y Argen-
tina, con refl exiones desde la ciencia, la fi losofía 
y el arte, acerca de la naturaleza humana. Papini, 
presidente de la Sociedad Internacional de Psicolo-
gía Comparada, logra una original compilación que 
incluye y a la vez trasciende sus propios intereses 
académicos: la psicología básica del aprendizaje 
y las bases evolutivas del comportamiento (ver 
Papini, 2008).
Andrés M. Pérez-Acosta
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